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BAB 7 
KESIHPULAN DAN SARAN 
7.1. K••impulan 
Dari penelitian aksperimental laboratoris yang 
dilakukan, dapat disimpulakan sebagai berikut : 
1. 	Sari kinang Qapat men~egah pertumbuhan koloni 
Candida albican. pada lempeng resin akrilik. 
2. 	Semakin lama waktu perendaman lempeng resin akrilik 
yaitu 20 menit sampai 60 menit, semakin menurunkan 
jumlah pertumbuhan koloni Candida albicans pada 
lempeng resin akrilik. 
3. 	Semakin pekat sari kinang, dari Kadar 29,677. sampai 
118,687., semakin menghambat pertumbuhan koloni 
Candida albican. pada lempeng resin akrilik. 
4. 	Kadar sari kinang lebih dominan dari pada lama 
waktu perendaman terhadap penghambatan pertumbuhan 
koloni Candida albican. pada lempeng resin akrilik. 
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7.2. Saran 
1. 	Budaya Bali dengan adat kebiasaan menyirih atau 
menginang perlu dilestarikan, karena adat 
kebiasaan ten~ebut selain bermanfaat bagi 
penginang seperti merasa lebih segar, euphori., 
dan beberapa kenikmatan yang lain juga bermanfaat 
untuk kebersihan gigi dan mulut, khususnya 
pemakai gigitiruan resin akrilik. 
2. 	Selain penelitian di laboratorium perlu dilakukan 
penelitian lebih lanjut langsung pada penderita 
pemakai gigitiruan yang menginang di pulau Bali 
dalam jumlah yang memadai, dan perlu pen.litian 
efek samping dari penggunaan tembakau. 
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